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Contribución al estudio de la ictiofauna de Cataluña 
y Baleares 
1.- Estiiciio preliininar de la zoiia litoral superior de la Isla cle Menorca. 
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Seccibii Ictiológica del Museo de Zoología de Barcelona 
I,a zoiia escogicia fue la Isla de ILeiiorca, sita eil el arcliipi6lago balear. 
lista ex])edició~i se efectub rluraiite los días 4 al 14 del ilies de Octubre 
(le 1973, iiiiciaiido con ella ilila serie con las cuales se iiiteiitará uti estiidio 
de la isla. 
El principal motivo que 110s iiidujo a realizar este trabajo fue el cle 
efectuar irii estudio sobre la distribucidií geográfica de la fauiia ictiológica, 
tanto de Cataliliiria como de las Islas 13aleares. Ijada la estetisioii del estudio 
J. la escasez de iiiedios pala llevarlo a cabo, estas espetlicioi~es e vaii rea- 
ljzaiido por etapas, de iiiás o iziciios cluracióii, pero ciíiéndoiios s i e ~ u p ~ e  
a zoiias bastaiite deliiiiitadas para iiiteiitar icieiitificar el 111aj7or riíiiiiero 
de especies posibles. 
Debido a que la total icleritificacióii jr recuento de las especies dcpetzde 
iiluclio de la duracióli de las observaciones y del iiúmero que de estas se 
realicen, a distiiitas I-ioras del día y eii sucesivas estacioiies, no se puecle dar 
iiiia relación totalrneiite conipleta de las especies existeiites eii cada biotopo, 
por lo iiieiios eil uila priiiiera prospeccióii. 
Coidderaiiios que la zoiza litoral superior coiii1)reiide desde la zoiia 
rocosa prdsinia a la orilla, liasta una proiiiiididad aprosiinada de 2 ilietros, 
así cotilo las pozas (le agua salada coiiiuiiica(ias o no coi1 el mar. 1<11 ella 
liabitan failiilias tales como: M ~ r n e ~ r i d n e ,  Syng~znlhidae,  Gobildnc, Ble.~z:lrii- 
dnc, CLi~l.idne, Gobiesocidne, i'ri$tcrygiidae. 
Coiiio iiietodo de obser~~acibii se iitilizó el de observacicíii directa, 
con eclriipos (le iiii~iersióii, sieildo las especies observadas eil su propio 
liabitat y recogidas algurias niiiestras para su posterior clasifcacióii y 
estudio. Se iricluyeil en la lista de especies, alguiias pertenecientes a la 
zona de fondo rocoso (Serrnr.Lldac, Labyiduo, Spnridae,...) y al medio pe- 
lrígico litoral (At11,e-rilt,idne, ilf~,rgili~Zac, ...) que, debido a la dificiiltacl de 
su captura, fueron clasificadas de (cvisii)), cercioráiidoiíos de q«e se tra- 
taba de la especie itldicada, pues se pudiero~i ver claraiileiite los rasgos 
especificas más representativos, desechaizdo las obser\7acioiies dudosas 
y evitaiido así un posible error en el trabajo efectuado. 
Algi~iias dc las especies capturadas esta11 actuali~zeiite eii revisióii y, 
por lo tanto, solo se iilclica cl iioiiibre geiii-' ' 1  ICO . 
Poseemos (latos sobre diferentes Iiivertebrados vistos o capturados 
en cada zona, No obstante, no lieiilos creido oportiiilo i~~cliiirlos en este 
trabajo, piiés iio clan una idea (le coi~jui~to,  ya cliie sólo se clasificaroii los 
que poclíail verse a si~iiple vista, los niás abiiiidalites y los niBs coiiocidos, 
igiioraiido bastantes especies esisteiites eii dicllos biotopos. I,a iiiforiiiación 
que poseciiios (sobre distribilcióii geográfica) y que ponenios a disposicióit 
(le ciialqiiier persona que le interese, corresl>onile a los siguientes griipos: 
>;spoiijas, Aiitozoos, CrustAceos, I~quiiioderiilos y particularine~zte 3,Iolus- 
COS. 
El iiúiilero (le prospeccioiiec realizadas fue de dicz, que por orden cro- 
nológico so11 las siguientes: 
1:- Platja de Uiiiiiiiel-lií (4-X-73) 
2.- S'Era, eiltrada de Cala Rotja y Punta d'Es Cagaó, en la Baliia 
de Foriiells (5-X-73) 
3. - Platja dc 'l'iraiit (6-X-73) 
4. - Cala'n 'i'urqiietn (7-X-73) 
5., .-  cala Es Cai~utclls (8-X-73) 
6. Cala d' Acldaya (9-X-73) 
7.- Cales Coves (10-5-73) 
8.- I'latja d'Es Grao jr entrada de S'AIl~iifern ( 1  1-X-73) 
9.- Cala il'Adda-a (1  1-X-73) 
10:- Cala Algayareiis (12-X-73) 
Se prociiró elegir distintos biotopos 
1 
Fig. 1. - 31:ipa dc la Isla de Mciiorcn coii La situncioli gcográficil dc las zoiias esli~diadas. 
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I,a recolección de las esl~ecies se efectiió coi1 salabardos (salabres, eii 
c.:il:ilríii) o, directat-iieiite con las iiiaiios. Este últíilio proccdiiiiicíito se titi- 
lizti, casi esclusivametlte, para la captura de 1iii7erfebrados. 
Las mangas tle los salabardos estaban coilieccioizacias coi1 ttul de 
iiyloiio de div&sos tipos de iiialla, aiinqrie las mrís i~sadas eran extrenia- 
i1;iiiictite fiiias ya clue eii las zoiias estu(iiadas esistían niinicrosas especies 
t:iiy;i capttira csigia, debido a su peclueiio tainníio, el uso (le este tipo de 
,)i:illa. Existen en el merca(1o varios tipos de tejidos siiiiilares al ((tul de 
tiyloii,, pero 110s decidiriios a iitilizar éste por scr i~iAs resistente, ya qtie 
los rastreos teiiiaii~os que efectriarlos sobre arena, algas y rocas. La pro- 
I'iiiididad de las niangas oscilaba entre los 40 )? los 70 cm., segtíii el tipo 
(li :  salabardos utilizado, para impedir, así, que los ejeiiiplares se escapaseii 
iiiii~ediat:imcnte. Los dihmetros de las bocas de diclias Iiiaiigas estaban 
c.oiiiprei~diclas entre los 1 5  J. los 35 cm. 1,os iiiangos cie los salabardos eran 
tlc diferentes largos, eii relacióii coi1 el diáiiietro y la profiiildidad de las 
iri;ingas, asi coirio (le1 uso específico cjue iba11 a tener. 
Eii cuaiito al iiiaterial cle iiimersióii fue el iioriilal eii estos casos utili- 
;..;i~ido trajes de ctileoprenor para evitar el caiisaricio procluciclo por el fria, 
tras varias lloras de ohservacibn. 
T,a recolección (le los ejei~il)lares se IIev6 a cabo, priiiiero, visualizari- 
tlolos, y captura~idolos, despu4s, coti los salabartlos. K1-i alguiias ocasiones 
sc iitilizó el iiiétoclo de rastreo por las pracíeras de algas (Zosfe~n,  CIairler- 
jxr,. . .), ya que (le esta forma aparecen especies que iioriitaluicnte pasaría11 
tlesapercibidas, coiiio por ejciilplo rc:cpreseiztaiites de la faltlilia S ~ ~ ~ ~ g ~ t r r l l ~ i r i n e  
Creemos interesaiite seiíalar la escasez o ahundai~cia coi1 que fueron 
obseri7adas las especies, así coino si fueron cal>tiirados ejeiiil)lares, ilie- 
diailte la siguieiite clave: 
(A) : Abuiiclante. 
(B) : Escasa. 
(C) : Capturada. 
(AC): Abundaiite y capturada. 
(EC): Xscasa y capturada. 
El1 los inapas aparecen los siguientes signos coi~vencioiiales (pág. 102): 
Fecha: 4 de Octiibre de 1973 
Zoiia: Cala abierta y i116s bién amplia. Zonas de arenal, iiitercaladas 
con escarpados precedidos de trn pequeíio escalón de 1-I,5 ni. de atlcliura y 
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playa o arenal 
.; ,A- .i. .T."' p j  2. >.-<:- *;z.; 
... w .I. Y.. k.. 
marismas o zonas ~;snlal!csas 
zona de escarpado rocoso o acanliij. 
,... ..... ..... II...... .  senda 
- aporte de agua 
pozo o noria 
:#u casas, zona habi!ada 
2 
Pig. 2. - Sigiios co~ircricioiiales. 
(le unos 20-40 ciii. de psofunclidad, coi1 abui~daiite vegetación. Foildo 
cle arena, coi1 graizdes bloques de pieclra que afloraii casi a la superficie, 
quedaiiclo a 0,s-I 111. de 121 mis~iia. I3stos 1,loclues esthii cubiertos, tai~il~iéii, 
por gran caizticlad de algas. 
Lista sisteiiiática de las especies. 
13lcii1iiidee. - Ble>iilMis ndrinticiis Stdcliiir. y X<oloriil>. (AC) 
BIciirri.~rs cniiconr Viiicig. 
Dlr~r~ri . i ts g(t1loric~iiic L. Ciil~riiea. 3ICii.: tia11 fiibé, I<:ibos~i. 
13lcrriii~ts iiicog)iilits »al11 (.Se) 
Tril>tcrygiidac. - Trí/)íer.ygioii /rij>le,ariof~ts I t iso.  S.loiiin iinrigii<ií~. Meri.: Rnl~osa iiiorrii<ln. 
(AC) 
C1itiid:ic. - C~.isslccp nrgcrtínlirs Risso. lZabosa pkiteada. Meii.: Rabosi argciilndn. (KC) 
(;ol>iidae. - GoBiiis s./>. 31cii.: CaMt. (A) 
Lril~ridnc. - C~eirilnBrrts q~ti~rqrtc?~rnct~lnlrrs B1. y Scli. Tor<lo roqitcro. 3fcii.: Tambiiré. (-4) 
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1 Mar Mediterraneo 
C:r.oii/nDrrrs sp. Pe<lueiios tordos. (A) 
Lrtbrtrs sp. <;r;iticlcs tordos. 
i'linlnsso?i~n. pní!o 1, Pez vercle. hlell.: Vil d'eil Gnoiln. /.a) 
Coi.is jitlis L. 1)oiiccll;i. blcii.: Doiicclki. (A) 
Scrtmi)idnc. - Sariníitrs sciibn L. \'rica. Meii.: Trnc;i. (h) 
Seii~n~iirs rnBiiiln 1,. Co1)rilla. XIni.: Scrrii 
Sparidac. - Boops boops L. Ilofi". AIcii.: Vaga 
1joofis sniíxc 1,. salpa ,  Salema. Ncil.; Seiipa. (A) 
J)i,b/odi~s níi~ittlnris 1,. I t n s ~ ~ ~ 1 1 1 ~ 1 ~ .  XItii.: I ~ S ~ X I ~ K I I .  
Ob/nrlri ii~c/n.?r?rrn 1. 0l)lndri. Meii.: Ul~ln(ln. 
PoriiaceiitriAac. - Cliro~rtis ci?r.o?riis 1,. Cnstniitieln, iiegritn. 3Icii.: IIiireL. 
Atlicriiiidne. - Alhcriiin sp. l'ejerreyes. (A) 
2.- S'Era, eiltracla (le Cala Rotja y Ptiizta d'Es Cagaó, en la Raliía (le 
Forilells. Feclia: 5 de Octul~re de 1973 
Zoila: E s t i  situada eiz el foizdo de la Baliia de Fori~ells. 1'2s cerrada, 
pues su coiiiuiiicacióri con el inar estA a tmos 3,5 lci~i. Aguas trailq~iilas. 
I~oiiclo de areila y faiigo, coi1 graiitles praderas (le % o s t e i ~ ~ .  Desde la orilla 
de S'Era hasta la entrada de Cala Rotja, la profuiiciidail es (le 0,4-1 1x1. 
aprosiiiiadai~ieiite. A partir (le aclui, la profui~didacl aiitiietita gradualii~eii- 
te  y en los alrededores de Punta d'Bs Cagaó es cic uizos 3 m. 
Lista siste~iiática de las especies. 
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Fig. 4. - Sera, eiitrada de Cala Rolja y Puiila d ' c ~  CngaR 
Triptcrygii<Inc. - Triptcry~iorr /vipte,v?rocris Risso. >fonia riarigiicla. Mcti.: Xlabosa iiiorriida. 
Cli~iidnc. - <;) . i~NccPs n ~ g c i i f n l f i ~  ltisso. Rabosa plnleccdn. >Ieii.: Ilal~oui srgeiiladn. (0) 
Goliiidac. - Gobiirs sf>. >leir.: Cabot. (AC) 
I,al>ridac. - Crc~tilnbr~ts sp. I'eqiieíios tordos. (A) 
Tlial(cssorrrn pndo 1,. Pez verde. Men.: Vit d'cii Gnoiia. 
Coris jtciis 1,. l~oiicclla. Mci,.: DoiicL'lla. (A) 
Serrariidne. - Serrn.~tirs soibn. L. Vaca. Aleii.: Vaca. 
Allie~.iiiiiloe. - Atl~eri?ra sp.  Pejerreyes. ( A )  
3.- Platja de 'i'iraiit. 
Fecha: 6 de Octubre de 1973 
Zona: Cala abierta. Existe uti gran arenal con ingente cantidad de 
algas e11 descoitiposiciói~, y uiia zona de marisinas. Con escarpa- 
dos a aiiibos lados. Pondo de arena en la parte central y roco- 
so CII la zona de escarpado, coi1 almndantes algas en esta últi- 
ina zoiia, especialiiieiite en su parte superior. 
Lista sistemática de las especies. 
Blciiiiiidac. - Ulerrtbitis n(lrin!icrrs Stclcliiir. y I<olottib. (C) 
Bletrírii<s sntcglcirioki~frrs Pallas. J,ngarti!ia. hleii.: Rabosa. (C) 
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I'iy. 5. -- Flatja dc Tirniit. 
'I'riplcrygiidni. ..- i~i.ip/crj~gioir I iplei~oriolirs ltisso. hlniiia iiarigil(1:i. Meii.: Rabosa riiorrtidti. 
(AC) 
7Xptr~yg"r ri~clci~iir~i~s Giiicliciiol. (GC) 
í;obiidac. -- (;oDii~s S / ) .  Aleii.: Cabht. (.%e) 
üobicsocidnc. - Lcpdogflslbr /cpnrlognstcr Boiiiiat. Xleii.: Xticladit, c:il>Ol siiclatlo. (l.:) 
1,al)ridac. - Crniilnbrtrs sfi. Pcqirefios torclos. (A) 
LnDrr<s si). Grniidcs tordos 
C:oris jirlis T. l>oiicella. Mcii.: Doiicclla. (A) 
Serrntii(1ne. - .S~rro.n,ri~s suiba 1,. Vncn. hIcii.: Vaca. (A) 
. S o r ~ > i i ~ s  cnlrillfi 1. Cabrilla. bIeti.: Serr;i. 
Spari(lae. - Diflorlzts n>t~iiflflris 1,. l<aq>all6ii. Meti.: I.%sparrai. 
1)tplodirs .snrgtcs 1,. Sargo. Xfcii.: Snrd. 
Iliplodits vrrlgn,is Geoffroy. Nojarra. Mcii.:  variad;^. 
Scorl):iciiidac. Scorpncria fiorcris 1,. Rascacio. >Ieii.: Jtsc6rl)oni, rnscla. 
Atlicritiidne. - .,Ilkr~irin sp.  Pejcrreyes. (A) 
-3íugilidac. - Mfcgil sp. Lis?. MPII.: Uis5ii. (.4) 
Mullidne. - dfirlltrs srrr~,i~~lcItrs 1,. Saliiioiicte de roca. Meii.: No11 ve. 
Sciireiiidne. - L'vtbrii~s cinosn. 1,. Vcrriignto. AIcii.: Red, reig. 
Fecha: 7 de Octubre de 1973 
Zona: Cala relativaiiiente abierta. Fondo arenoso, con algas y algu- 
nas masas rocosas cle gran ta~ilaiío en la zona mis profunda. A 
anll~os lados existe escar~ado rocoso con u11 desnivel de varios 
tnetros. 
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Lista sistemática (le las especies. 
l3lciiiiiidiie. - HIc!irritts cnirLwnc Viiicig. (C) 
BIeíi?iiris gnllorrrgiiit' J.. Cal)riiz:i. JIcii.: (.;al1 fabe, ral>om. (C) 
Bloi?iiits iricogiri/ris Datli. (AC) 
Blet~i~itrs oir.vi Cocco. llal>ow de 11aird;i osciira. (13) 
IIlc.iliiiirs srtltgttiírols~iltts Pallas. I,ngar(iila. BIeii.: Ra1)osn. (C) 
B1c)riiiits .si>iriii.v V. nilbosa. (C) 
B¡cit~i.iits /rigloiric.~ 17,  1:iii:irrri. (C) 
I3l61iitiirs rcoiiinriri I<oloiiil>. IC) 
,. . > .  1 riptcrygiidae ,--. i'riptctjyiori trip!e~oiio!rts Kisso. hfoiiia iiarigucla. BIeii : Rabosa iiiori.iiila. (AC) 
i'ri/)/erygiori sp, (1) 
Gobiiclnc. - í;obias si>. Mcii.: Cal>dt. 
hIiiraciiidnc. -- :lltt~neir~ Iiclciin L. >forciin. Mcii.: hliiri.tiii. (E) 
Lal~ridne. - Ci~ciiilnbrt!~ sh. Pcrtiieiios (ortlos. (AI 
, . 
Lnbrits sb. C.miides tordos. ' 
, i'l~nlnsso,rrn l>níio 1,. I'cz verclc. 31eii.: Vit cl'eii Gnoiia. (A) 
Cnt?s jitlis 1,. I)oricclln. BIeii.: Doiic&lln. 
Scsrniiidnc. - Sc~i.n?irts o i l i ~  1,. Víica. hfcii.: Vaca. 
Srrrs?rrtts cn6riilri 1. Cal>rilla. Ale~i.: Scrr& (C) 
Sparitinc. DiQlocirts ctitir.itlnris L. R;ispnllóii. hleii.: Ilq~arrni. 
Ilif>lotlus sn.~girs L. Sargo. Mcii.: Sard. 
Doops snipn 1,. Salpa, salcii~i. Ncn.: Saiipa. 
Ollrcfki ?~ielnítt~>-n 1,. 0l)lada. hlcii.: I:blri<ln. (A) 
Poiiiaccrilridne. -- í.:h~.ot>iis chroaiis 1,. Cnstaíiiicla, iiegrita. hlcii.: >Iirrc\t. (A) 
aXnlli(1:ie. -- :Ilttlltts sirrrrirtlrt~rs 1,. Snliiioticic de roca. Mcri.: Mh11 \u+. 
Soleidac. -- Solra sp. (1.;) 
Atlieriiiitlae. Alheririn zp. Pcjcrrcycs. (A) 
> I ~ i g i I i < l  .-- dlic.gil. s p .  1,isi. hleii.: 1,lissn. 
(1) Posecnios dos cjctiil>lnres tic i'riptcvj~gioic. cn1)tiirados cti csin noiia qiic, por sil colo- 
rncibn p xnorfologla cstcriia, pnrcccii ser i'rifilo.ygiori. i~r~laiiirrtrs ((;iiiciiciiot, 1850). '\'o obs- 
inlite, rios ~lcsorieiiili iiiiiclio el licclio (le qiic ~)oseeii, cii la segiiii<iii :ilctn (Iorsnl, iiiis radios 
dc los qiic tioniinlinciite prcselit;i diclia especie. Así, iirio de cllos preseiita iiiios S V I I I  r:idios, 
niieiitras que el otro prescxitn (lc SS n S S I .  12s (lificil detcriiiiiiar esactatiie!ile cliclios radios 
qiie cstiiti bastnritc deteriorados. Esthii aúii eri cstiidio. 
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5.  . Cala Es Canutells. 
Fecha: 8 de Octubre de 1973 
Zona: Cala estrecha y larga. Zoizas de escarl~ado coi1 gratxdes desrii- 
veles, los ciiales descieiidei~ hasta bastante profiiildidad. Fondo 
areiiiso coi1 algiiiias tilasas rocosas. 
1,ista sisteiiiática cle las especies. 
13leiiiiiidac. - 13Icr1~an'~crs ncicr:ne Viiicig. (AC) 
Ulttiriiirs gntforcrgiiie 1,. Cnbrciza. BIcii.: Gnll fabi., rabosa. 
Blottritts ificogiiittrs Bntli. (C) 
~lojt>rilrs j>liiiis V. I%al>osri. (AC) 
Iilz,iiiiiis roiixi Cocco. I3al)osa dc 1>;1iiJn oscura. (13) 
U1c)iititrs sn~igiritrolc~~~iis Pallns. I,agnrlit~n. JXcii.: K¿il)osn. 
Blcilitiits tcritr~cic1nr.i.s Briiiiiiicli. Vicjn. hlcii.: Rnl>os:i. 
Dl<?iiriir~s brigloidcs 1 7 .  1:tiliirrn. 
~ r i , ) l e ~ ~ ~ i i & i ~ .  - 7'rjj>~o.ygio,i f,i.p(el.c,jiolirs Risso. Noma iiarlgiidn. 31~11.: R:iboSA illorrlld~. 
(he) 
(;ol>iidnc. (;obiirs sp. 31eii.: Cíil)Ot. (C) 
~Iurac~ii&le. -  .lfirrncrin. Iiclcjtn 1,. Jloreiia. Meti.: bliireiin. (E) 
I,;it>ridac. - C:r.r:tcilnbri<s S/>. I'eqticños tor<loS. 
Tlinlrlssorrin .bnvo L. Pez verde. Jleii.: Vit d'eti Gaoiia. (A) 
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Serrn~iidne. -- Sorariits scribn I,. Vaca. hleit.: Vaca. 
Se~rntitrs cni~rilla. i,. Cabrilla. RIeii.: Scrra. 
Sparidae. - Boops snlpa 1,. Salpa, stlciiin. Mcii.: Saupa. 
I~iplodits 'tiititlnrfs L. Rnsl~nllhii. 3Ieii.: Esparrai 
I)iplodtrs sni.gtrs 1,. Snrgo. hlcti.: Snrd. 
1)iplodtts vi<lgmris I;coIfroy. hlojnrra. Meti.: Variada. 
Oblnria ?itclaiito.n 1,. Ol)la<la. Mcii.: IJl~la<la. 
Poiiiareiiliitlac. - Clttoi~ris chrottiis 1,. Cnstaiiiirl;~, ticgrita. Xcii.: Miiret. (A)  
hliilliclnc. - ,Ilrrllits strrfii~rlclirs 1,. Snliiioiictc dc roca. Meti.: hfdll ve. 
Atlicri~iidae. - Albcri?tn sp. l'cjerreycs. (A) 
Miigilid:ic. - .lficgil sp. Lis?. hleii.: 1,lissa. (A) 
6.  -- Cala d'.4ddaya. 
Iccclia: 9 de Octubre de 1973 
Zona: Cala cerrada, c«li una loiigitiid aproxiiiiacla de iiiios 3 km. 
Escarpado rocoso a a~iil)os lados. I,a profriii(lidac1 de la zona 
estudiada es de iiiios 50-80 C113., excepto en la zona iiiedia 
en dotide la profuiididad ~ t i i~ icn ta l~a  coiisiderai,leiiiei~te. Foii- 
do faiigoso. E11 la zona mAs pr6sima a la orilla abiiiidaii las 
algas (leí gCii. Zosler;~., i~lieiltras que eii la zona cciitral predo- 
initia Cla?(ler$a. 
Pig. 8. - Cala d'Addaya. 
Lista sisteiliática de las especies. 
I~letitiiidac. - Blc.rttiirts adrinticics Stclcli~ir. y I<olorrib. (C) 
Bleitiiiia pa1:o Kisso. Ncii.: Galli.rbii. 
13lcriiiitn snrigitiitolcrtfirs Pallas. Lagartitici. >feti.: Ral~oi?. 
(;ol>iidae. - (;obii~s sp. 31cii.: Ca1161. (AC) 
Syiigiinthidae. - Sytigiinlltirs t>~plile 1,. A&!ij;l irinla. hlcii.: Peir I)adc. (C) 
.'jyrigrtniJiirs nbnsfcr Risso. Agiija de no. (AC) 
.Sj'llg?1nlh7<s Sp. ( e )  
Labritlnc. - Croiilnlirtrs sp. I'ccliicMos tordos. (A) 
Coris jirlis L. 1)oiicella. 31cii.: I)oiicc'lla. (A) 
Sermiiidae. - .S'crrnfrirs scribn 1,. Vaca. Ncii.: Vaca. 
Sparidac. - Diplodos niiiiirlr~vis 1,. 1I¿is~1allOii. RXeii.:: Esparrai. (A) 
Miilli<lac. - ~líitll~ts sro.riritlcl.t<s L. Snliiio~wtc ile roe:<. >Icii.: Mbll VC. 
Alticriiiidnc. -- Allrcuiitn si> Pejerreycs (A) 
hliigilidrie. - dtjrgil sp. 1,isa. Mcii.: i,lissa. (A) 
Coiitribiicióti al estiidio de l a  ictiol;i\iri:i t l c i  Catnl i iña r7 Baleares  109 
'7. . Cales Coves. 
Fecha: 10 de Octubre de 1973 
Lona: Cala relativamente cerrada. Foiido arei ioso.  15sc;ir~j):itlo 1.0- 
coso a aiiil,os lados, con la particularidad (le (lile j)r(~s(~i~(.;il):i  
iiii desi l i~7el  (le consideral~les proporciones. Graii v:i~.ic~l;itl 
algas en las paredes clel escarpado. 1C11 la zona inis psoSiiiitl;i 
se observaroi~ ri~acizos de I-'os~ido?zin. 
Izig. 9. - Cales Covcs. 
Lista sisteiiiática de las especies. 
Uleiiiiiidac. - BIc~i~ti.its cn?icvne Viiicig. (A) 
I3tcrrtriws ~pki)t.v V. »LI~>OSI. 
I.3lcrilii1rs tottnrtt/ai.is 13riiiiiiicli. Vicja. hleii.: Kal>osa. 
'I'riplcrygii(1nc. .- Trifilcy~ioii Ir~f~lcro~iotirs Ki so. 3lol11~ tinrigcidn. Meri.: Rabosa morriida. 
, -< 
(C) 
Gobiidiic. - Cobilis s p .  Afcii.: Ca1)Ot. (A) 
1,abridae. - Cve%iilrtbrlrs sp.  Pcqcieúos tordos. 
I,nBrzts S+. Graricles tordos. 
i'knlnsso>riri. pavo 1,. I'cz verde. Bleii.: Vi t  d'ca Gaoua 
Coris jitlis 1,. 1)oiiccllii. Meii.: Doiic$lla. (A) 
Serraiiidac. - Serrmrzcs scriba L. Vaca. DIcti.: Vaca. 
.Sc~un?r~rs cnbriiln 1,. Cal>rilla. MCII.: SerrA. 
Spsridne. - fioops snipn L. Salpa, salema. Mcii.: Saupd. 
1)iplodr~s scrrgrts i,. Sarga. hfeii.: Snrd. 
Uifilorlrts vrclgnris Geoffroy. BIojnrra. hIeri.: Variadka. 
Ob/adn tiieln>c.icrn L. Oblada. aleic.: Ublada. 
8.- Platja ~ ' E S  Grao y eiitracla de S'Albtifern. 
Izeclia: 11 de Octiibre de 1973 
Zona: I,a zoiia estudiada coil~preiide la Platjü d'Es Grao una parte 
del canal de desagiie qtie comiiiiica coi1 S'Al1)ufera. 1,a l'latja 
d'Es Grao es 1111 extenso areiial, inieiztras qiie el fondo del 
canal de desagüe está formado, priiiiordiülilie~ite, por nreiia, 
fango y algas eii descoiiiposicióil. 
Fig. 10. - Platja d'cs Grao y criirridii a S'A1biifcr:r. 
Lista sisteiiirítica de las especies. 
13leiiriiiciae. - Ule~rnlrts privo Hiso.  ,\Icii.: <;allCrbii. 
Syiigiiat11id;ic. -- Syrr:ttnthi~s Ijrphlr 1,. I'rz iiiiiln. 3lcii.: l'eis I):i<lc. 
Sy>ig~rnlhtts nb«stcr Risso. Agiija de rio. 
9.- Cala d'hddaya. 
Fecha: 11 de Octribre de 1973 
Zona: Cala cerracla, coi1 uiza loiigituil aprosi~i~ada. de uiios 3 kiii. 
Escarpado rocoso a ambos lados. I,a profuiiilidad, eii la zona 
estudiada, es de uilos 50-80 ciil. Foticlo faiigoso cubierto por 
%oslcrn. 
1,ista sisteiiiática de las especies. 
Ulciiiiiidnc. -- 13lcrtrr.ii<s pnvo llisso. 1Ieii.: GnllCrb~i. (AC) 
Syiigimlliidae. - Syiig~inthrrs lyphlc 1,. Pcz i~iiila. 3Icii.: P c i s  baile. (C) 
.Sy)rg>inllrirs rilnstor I¿isso. Agiijn dc rio, (AC) 
Sy~ig>icrtA.its sp .  (AC) 
S]xiric\ac. - I)ifilortrrs cl~irrirlmi~is 1,. H;ispallOii. ;\Ieii.: JSspcrrai. (A) 
Diplodirs vt<lgnris (;coifroy. Xojnrra. hfeii.: T1ariüdn. 
Oblnrln ?irdn?iio.ri 1,. Oblada. Meu.: Ui,lada, 
Coutril~ticiO~i al esti~ilio de la ictiofaiiiia dc Cataliiíia 31 Baleares 11 1 
Iiig. 11. - Cala d'hddaya. 
10.- Cala Algayarelis. 
Fecha: 12 de Octiibse (le 1973 
Zona: Cala tiluy abierta, COJI uii gran arenal. Escarpado rocoso a 
aiiibos lados. El foizclo cle In orilla derecha (~~~ira izdo liacia 
al Norte) es rocoso, i~iieiltras que el de la otra es arerioso con 
graiicles piedras. El escarpaclo de la orilla izquierda sufre 
iii1 desnivel coiisiderable, y cabe seíialar que los peces ob- 
servados eii ésta, especializieilte los perteliecicntes a las fa- 
milias S$nridne y LaBrz:dac, eran cle gran taiilaíio. 
1,ista sisteiiiática de las especies. 
I~lciiiriidnc. - Dloc~tiits cniit!rlctc Viticig. (C) 
13le1iiiiirs ~nffor.irgiirc L. Cabrciaa. ~IcII.:  <;al1 f~ibe, rnbosfi. [C) 
Bliii?ii~ts irtcog~iitits Bntli. (AC) 
Ulcro~iits snr~giriiiolcri!tts Palktc. 1.agnrliii~. lleii.: llal>osa. (C) 
Rlci171iits spltiii.v V. Rabosn. (.i\CJ 
,. . lriplcr?:giidae. - 7'1ipterjgioic Iri/)!crorio!irs 12isso. 3Io11ia i~cirigudrc. Ncii.: Ilabosa 31iorrcidii. 
, , r., 
i.%Ll 
í:ol~iidac. - í.;oDiits $1). 3leii.: Cnbdt (A) 
J,al>ridac. Cr~.~iil«bi.tts q i r i ~ i q i ~ c i ~ t ( w i ~ l ~ t ' ~ t ~ ~  B1 y Scli. 'l'ordo roqiiero. Xlcii.: Tiii~ibiit'c<. (C) 
Creiiilnbriis sh .  l'c<riiciios tordos. (A) 
. - 
I.nDrirs sp.  c:'r:iii<les tordos. (A) 
Tltnlnssoi~in pn;so i,. Pez verde. hlcii.: Vit cl'cii c;noiia. (A)  
Caris jttlis T. T~oiiccll;~. hlcii.: Ilriiir(.ll:~. (A) 
Scrsai~idac. - Swrct?iits scribn 1". Vacn. 3leii.: Vaca. 
.Sci.r.n~iits rnbiilln 1,. Cal>rilla. Mcii.: Serr:í. 
Ilicoi!rnrclrits Inbrnx L. I.iibitiri, róbalo. IvIc~i.: I,lol>arro, llol). 
Sparidac. -- Boops snl/>n 1,. Sallxr, salcriin. B,Iui.: Satilw. (A) 
1)i~plodrts afiiii~/co.is 1,. Ilasl>allóii. 3Iai.: I>q)arnii. (A) 
Ui{)lodrts snrgrts L. Snrgo. Bicii.: Saril. (A) 
Uiplodrts i:itLg(tvis Geoilroy. Biojrirra. BIcii.: V;irincla. (.S) 
I.illioglirt!lirts ~itoriiiyr~u 1,. Iicrrcra. >leti.: Blnbrc. (A) 
Oliln~ln >~i~!n?tro.(c L. Oblada. >lcii.: Cl>lada. (21) 
I'oiii:iceiilridac. - Clrroiiris clrroniis 1,. Cast;iijiicl;i, iiegsi1:i. 31cii.: hliir+t. (A} 
>liilliclac. - :lltcllsis sirriiirtlclits 1,. Sal~iioiicle <le roca. Xeii.: >l¿jll \,e. 
Scos[>neiiidac. - Sco~j~nctic~. i?orcirs 1,. Rascacio. alen.: l:tsc6rl)ora, rascla. 
Atlicriiiidae. - Atkeri?irc sp. X'ejcrreycs. (A) 
bliigilidae. - d4.itgil sp. Lisa. BIcn.: I,liss;i. (A) 
Creemos iilteresatite resaltar el lieclio de haber localizado, eii la Isla 
de Meiiorca, las sigiiientes especies: Sylzgl?.utAzhs abnster IZisso 1810, Ule?t- 
~t . i f t s  cmacvae Vinciguerra, 3 88 7, Rler$?r?.?rs adr~aticzrs Steindachner y Koloin- 
batovi6 1883, Blesz~i-ilu zvovi.~;fn.iri IColoiilbatovi6 1892, 13lcrrrt.i,1.n i?l.cog~i.itms 
13at11 1 968 y Tri$tcryg.ion ~tzclm~~l.trz.t.s Guicliekiot 1 8 50. 
Respecto al Ulerz7zf1.i~ I ~ C O ~ I ~ Z ~ O L S ,  es necesario aclarar que el Blc7tni?cs 
i?taepunlis Valencientzes citado por I a ~ x o  REY en 3lalióii es posiblenietite, 
según la acertada opiiiión del Dr. FRAW$~IS C~innoussEr en sti trabajo 
((Coiisiclératioiis sur 1'esl)kce Blcrzrziz~s inaaqttalis Valeiicieni~es, 1836s 
(Boll. 31~s .  Nat. 1-Iist. Nat. Paris) y basáiidose eil la descripcibil y dil>iijos 
que de esta especie liace I,ozawo, el Rle~zizius I.rzcognilzrs desciibierto y des- 
crito por B A ~ I  (1968). Aunque el esttidio del Iiolotipo de Bicnr2is  i m e -  
q ~ ~ n l i s  Valei~ciemies 1836, por el Dr. CHAKOUSSIIT, le llevó a la conclusión 
de que se trataba de una I~embra (le la especie Blentzizc-S #z¿7~intiLis Asso 
1801. 
Al Sr. D. MAXINII,I,~';O 'I'II~SSLER por la ayuda prestada, asf cotno 
a todos los que geiitiline~ite colaboraron con iiosotros. 
111 fact i t  is a íirst stiicly doiie iii pnst Ocloúer 1973 wliicli iiitciicls to iiiiciatc :i work o11 
11,: ir.litliyo[aiiii;i gcogriipliical distril>iitioii iii tlic iippcr liltornl xotie of aletiorc:~ Islaiitl (13a- 
.:ii-i;iii Islaii(ls ..- Spni!~). 
11 lias I>ccii louiid iiitercskiiig to fiiL oiit ttie l~~calisalioii i  Iliis islaiid of tlie Collo\viiig 
lwrics, Sjt$r,n/liits nl(~.sc.ilcv, 13iciciciirs cn~rcv«c, i3le1riir:irs zriorririri~i, Ble~cttiris i~fcogi~ilas, 1310s- 
i 1 1 ~  (lfirffl!rcr~r, 7'~i/)/crj,$io~f ?)IC~II.~~~!YIIS. 
1t is iiicltidc(l, I)csi<lcs, soii~c s1)ccics I>eloiigiiig to tlic zoiic kiio\vii as (frocky dep(11 zorieu 
i i ( I  alittor~l pclagicril zoricn. 
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